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RESUMEN 
Éste estudio parte de la hipótesis de que los anillos de crecimiento del abarco (Cariniana 
pyriformis) son anuales y sensibles a la variabilidad climática del área de estudio, municipio 
Carmen del Darién, Chocó. Por tanto se planteó como objetivo estudiar la anatomía de los anillos 
de crecimiento del abarco, su frecuencia de formación y su relación con la temperatura, la 
precipitación y el fenómeno ENSO (El Niño Southern Oscillation). Los resultados indican que el 
abarco tiene anillos anuales distintivos con porosidad dual, difusa y semiporosa. El estudio del 
ancho de los anillos de 33 series (13 árboles) arrojaron una correlación media de 0.478 (p=0.01), 
la cronología residual media calculada es fiable de acuerdo con diferentes índices: señal 
expresada por la población 0.92, porcentaje de señal común 92%, relación señal ruido 11.52, 
sensibilidad media 0.22. La cronología media mostró correlaciones positivas y significativas con 
la precipitación  anual (r=0.33, p=0.046) y con las precipitaciones mensuales de mayo (r=0.34, 
p=0.039) y septiembre (r=0.32, p=0.054). La cronología fue insensible a las temperaturas medias 
anuales y mensuales. Respecto al ENSO la cronología media resultó sensible al índice SOI anual 
(Southern Oscillation Index) (r= 0.34, p= 0.004), correlacionó positivamente con enero, marzo, 
abril, octubre y noviembre (r entre 0.28 y 0.32, p entre 0.012 y 0.032). La cronología 
correlaciono negativa y significativamente con los promedios anuales de los índices MEI 
(Multivariate ENSO Index)  y ONI (Oceanic El Niño Index) (r= -0.38, p= 0.0019; -0.35, p= 
0.0042, respectivamente). La cronología mostró mejores correlaciones negativas mensuales con 
ambos índices durante los primeros cinco meses del año (r≥-0.33, p≤0.01).  
Palabras clave: dendrocronología, anillos de crecimiento, estandarización, serie maestra, abarco, 
Atrato. 
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INTRODUCCIÓN 
El Pacífico colombiano es la región más lluviosa de América y quizá del mundo (Poveda y 
Mesa, 1999, 2000). Una de las razones para que se presenten tan altas precipitaciones es la 
existencia de la corriente de chorro superficial del Chocó (900-1000 hpa) y otras corrientes 
superficiales como la de San Andrés, los Alisios y una corriente de muy baja altitud llamada la 
“corriente de los 600-700 hpa” que interactúan con el chorro del Chocó formando complejos 
convectivos de meso escala que penetran del Pacífico deslizándose por el Darién (Zona norte del 
departamento del Chocó) hacia el centro de Colombia pudiendo traspasar la cordillera Oriental 
causando altas precipitaciones. Durante El Niño, fase menos lluviosa y más cálida del fenómeno 
ENSO en diferentes regiones de Colombia, la corriente del Chocó se debilita reduciendo las 
precipitaciones. Lo opuesto ocurre durante La Niña, fase más lluviosa y fresca del ENSO en gran 
parte de Colombia (Poveda y Mesa, 1999). La comprensión de la variabilidad climática del 
Chocó en especial la zona norte del departamento, es muy importante teniendo en cuenta que 
parte de las interacciones mencionadas se dan en esta zona del departamento y su influencia en la 
climatología de gran parte de Colombia. No obstante, los registros instrumentales de las 
variables climáticas en esta región son de muy corta duración  y con baja resolución espacial. Si 
los anillos de crecimiento de abarco fuesen anuales y sensibles a las precipitaciones y/o a las 
temperaturas anuales en el Chocó, se podrían reconstruir éstas variables retrospectivamente y 
conocer mejor la variabilidad climática con el fin de determinar tendencias de largo plazo y 
recurrencias de baja frecuencia que no se expresan claramente en los relativamente cortos 
registros instrumentales.  
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El abarco (Cariniana pyriformis Miers: Lecythidaceae) es una de las especies maderables más 
importantes de Colombia, crece entre 30 y 700 m de altitud, tolera precipitaciones entre 2500 y 
8000 mm anuales. Habita en colinas bajas en la región noroccidental de Colombia y algunas 
áreas de Venezuela (Gerry, 1952; Anónimo, 1967; Cárdenas y Salinas, 2006). El abarco tiene 
anillos de crecimiento distintivos (Anónimo, 1967; Sarabia, 1994; Arévalo y Londoño, 2005; 
Vásquez y Ramírez, 2005), diferenciados por una delgada zona con fibras con pared celular más 
gruesa y de menor diámetro. Es una especie presumiblemente longeva pues en campo se han 
identificado arboles con grandes dimensiones (56 m de longitud y 2.5 m de diámetro). Además, 
se reportan árboles en Brasil de C. legalis con más de 500 años (Worbes y Junk, 1999). Sin 
embargo, a la fecha no existían investigaciones acerca de la frecuencia de la formación de los 
anillos del abarco ni del efecto de la variabilidad climática mensual o anual en el crecimiento de 
esta especie. Sobre el crecimiento del abarco la única información disponible es Aramburo 
(1985) quien evaluó plantaciones jóvenes. No parece existir información publicada sobre 
crecimiento de esta especie en los bosques naturales. La razón por la cual las autoridades 
ambientales requieren esta información con urgencia con el fin de para ajustar los planes de 
manejo y garantizar la sostenibilidad de su explotación. Si los anillos de crecimiento del abarco 
fuesen anuales, podrían desarrollarse estudios tanto de reconstrucción climática empleando el 
ancho de los anillos como variables sustitutivas de las variables ambientales con las cuales se 
encuentren correlaciones estadísticamente significativas, así como dendroecológicos que 
expresen el crecimiento del diámetro en función de la edad durante todo el lapso vital de los 
árboles. 
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Las especies de árboles tropicales desarrollan cierto grado de plasticidad en la anatomía de la 
madera atribuible a adaptaciones relacionadas con la morfología de los árboles y con el 
ambiente, las cuales regulan la conducción del agua (Fichtler y Worbes, 2012). Al respecto, 
varios autores han encontrado que el tipo de porosidad varía en función de la disponibilidad de 
agua en el suelo (Priya y Bhat, 1999; Brienen, 2005; Boura y De Franceschi,  2007). El abarco ha 
sido hasta ahora reiteradamente descrito con porosidad difusa, tipo de porosidad predominante 
en las especies que crecen en los bosques ecuatoriales sin períodos secos marcados (Worbes y 
Fichtler 2012), sin embargo, aunque el área de estudio no presenta en promedio períodos secos, 
cuando se observan los registros de cada año, se nota que durante los años menos lluviosos, en 
especial durante los años El Niño, se pueden presentar sequías al principio del año. Por esta 
razón podría ocurrir que el abarco modificara su porosidad con el fin de adaptar su arquitectura 
hidráulica a la disponibilidad de agua en el suelo, reduciendo gradualmente el tamaño de los 
poros así como el riesgo a la embolia. 
  
En este estudio se tratará de responder las siguientes preguntas: ¿Qué características anatómicas  
macroscópicas poco conocidas tienen los anillos de crecimiento del abarco? ¿Cuál es la 
periodicidad de formación de los anillos del abarco en el área de estudio? ¿Qué edades alcanzan 
los árboles de abarco estudiados? ¿Cómo responden los anchos de los anillos del abarco a las 
temperaturas y las precipitaciones mensuales y anuales? ¿Cómo responden los anillos del abarco 
a los índices del ENSO (SOI (Southerm Oscillation Index), MEI (Multivariate ENSO Index) y 
ONI (Oceanic Niño Index). La abundante literatura sobre anillos de crecimiento en el trópico 
entre ellas: Worbes (2002), Giraldo (2011), Rozendaal y Zuidema (2011), Herrera y del Valle 
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(2011) y Zuidema et al. (2012), permiten plantear las siguientes hipótesis: i, los anillos de 
crecimiento del abarco tienen dos tipos de porosidad, difusa y semiporosa; ii, los anillos de 
crecimiento del abarco son verdaderos anillos anuales; iii, el abarco es una especie longeva; iv, 
los anillos de abarco responden a la variabilidad de las temperaturas y las precipitaciones de su 
hábitat; v, el abarco es sensible a diversos índices del ENSO. 
 
MATERIALES Y METODOS 
Área de estudio: El estudio se realizó al norte del departamento del Chocó, cuenca baja del río 
Atrato, municipio Carmen del Darién. En la Tabla 1 se presentan las localidades específicas de 
donde se extrajeron las muestras y otras características importantes del muestreo.  
 
Tabla 1. Sitios de muestreo (obtención de secciones transversales).  
Sección Sitio de colección  
Latitud 
(00°00'00") 
Longitud 
(00°00'00") 
Altitud 
msnm 
Diámetro 
(m) 
Muestreo 
(m del suelo)
 
1  El Barrigonal 6º52'1,6" -77º11'59,8" 246 1.04 1.5 
2  El Barrigonal 6º52'3,2" -77º12'2,7" 241 0.83 8 
3  Cuchilla de salina 6º55'27,6" -77º10'27" 251 0.94 7 
4  Cuchilla de salina 6º55'27,7" -77º10'26,9" 250 0.82 8 
5  Quebrada el chorro 6º52'2,3" -77º11'51" 167 0.90 4 
6  Quebrada el chorro 6º52'3,4" -77º11'50,4" 177 1.25 8 
7  El Barrigonal 6º51'59,5" -77º11'59,8" 247 0.93 9 
8  El Barrigonal 6º52'2,8" -77º11'57,3" 259 1.92 4 
9  Cuchilla de salina 6º52'2,5" -77º11'51,2" 242 1.04 6 
10 El Barrigonal 6º52'20,9" -77º11'56,9" 257 0.97 2 
11 Chicao 6º52'0,6" -77º11'60" 249 0.97 4 
12 Cuchilla de salina 6º52'42,4" -77º11'39" 295 0.88 5 
13 El Barrigonal 6º52'19,2" -77º11'52,7" 253 1.13 1.5 
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Los datos climáticos locales de precipitación y temperatura del aire corresponden a dos 
estaciones meteorológicas del Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) existentes en el área de estudio: La Teresita 1972-1995 (07°00’N, 77°30’W) y 
Domingodó 1967-2002 (07°10’N, 77°02’W)”. La temperatura promedio es 26.1ºC. La 
temperatura más baja se presenta en octubre y noviembre (25.1°C) y la más alta en abril 
(26.6°C). La precipitación promedio anual es de 3.594 mm. El período más lluvioso va de abril a 
diciembre con precipitaciones superiores a 260 mm mensuales. Entre enero y marzo llueve 
menos y las precipitaciones medias mensuales fluctúan entre 137 y 173 mm (Figura 1). 
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Figura 1. Ciclo anual de la temperatura y la precipitación mensuales del área de estudio. 
 
Las series mensuales del índice SOI, MEI y ONI se tomaron de las bases de datos de la  NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration) (http// www.cru.uea.ac.uk/cru/data/soi.htm    
www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/Link/).  
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Muestreo: Teniendo en cuenta la distribución del abarco, su grado de vulnerabilidad y el 
régimen especial que tienen las comunidades negra e indígenas para el aprovechamiento de los 
recursos de sus territorios, se ubicaron en la zona norte del departamento del Chocó lugares en 
donde la comunidad hacía aprovechamiento legal de esta especie, a fin, de obtener las secciones 
transversales que se requerían para esta investigación. Es así como entre 2008 y 2010 se ubicaron 
4 entables (Tabla 1), de los cuales se extrajo 13 secciones transversales (una por árbol). El 
diámetro de los árboles varió entre 0.82 y 1.92 m. Las muestras se cortaron  entre 1.5 y 9 m de 
distancia de la base de los árboles con el fin de obtener secciones transversales completas por 
cuanto la pudrición afectó la base de todos los árboles. El material fue transportado a la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, donde se secaron a la sombra durante al 
menos un mes.  
 
Las secciones transversales fueron pulidas progresivamente con lijas desde grano grueso (No 80) 
hasta fino (No 1000) que permitieron observar claramente los anillos. En cada sección se 
trazaron  tres  radios (a veces dos), en ellos, se marcaron los anillos y cada cinco anillos (años) se 
comparó la información de todos los radios (en adelante series) a fin de determinar la existencia 
de un patrón común de crecimiento. 
 
La caracterización anatómica macroscópica de los anillos se basó en procedimientos estándar del 
laboratorio de Anatomía de la Madera de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín: 
se cortaron probetas de 2x2cm, se les saturó en agua y posteriormente se realizaron cortes de 20-
30 mμ  con micrótomo. Los cortes fueron perfilados, y descontaminados por inmersión en 
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solución de etanol al 50%, luego se tinturó con una solución de safranina alcohólica durante 10 
minutos, posteriormente, se les pasó por tres series de etanol (al 75%, 96% y 100%) 10 minutos 
por serie. Luego, se aplicó tolueno durante 10 minutos y se realizaron los montajes definitivos de 
las placas, las muestras se fijaron con bálsamo del Canadá, se les expuso a una temperatura de 
60ºC durante 3 días y el exceso de bálsamo se retiró aplicando tolueno.  
 
Las estructuras anatómicas de los anillos fueron identificadas mediante observaciones con 
aumentos de 10X a 20X con estereozoom y en imágenes computarizadas luego de escanearlas 
con alta resolución. Los caracteres anatómicos macroscópicos de los anillos de crecimiento 
fueron descritos siguiendo los criterios de IAWA Committee (Wheeler et al., 1989). 
 
El análisis de 
14
C moderno que se empleó utiliza el efecto del aumento en las concentraciones de 
14
C en el CO2 atmosférico causado por las pruebas nucleares entre 1954 y 1963, y su posterior 
disminución hasta el presente (Worbes y Junk, 1989; Fichtler et al., 2003; Hua et al., 2003). A  
dos anillos correspondientes a sendas secciones transversales se les extrajo unos 20 g de madera. 
Éstas muestras se enviaron al laboratorio Radioanalytical Laboratury of the Marzeev Institute of 
Hygiene and Medical Ecology de Kiev, Ucrania, para su respectivo análisis. Los resultados de 
dicho análisis se calibraron con el software CALIBOMB (Reimer et al., 2004). 
 
El ancho de los anillos se midió en fotografías digitales tomadas con cámara profesional de 15 
mega-píxeles con 43 cm entre la cámara y la sección. Sobre la sección se fijó una cinta métrica 
que sirvió de escala para determinar la equivalencia de pixeles en milímetros. De cada imagen se 
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empleó la parte central para evitar distorsiones. Finalmente, se midió el ancho de los anillos  con 
el software Image J (Ferreira y Rasband, 2011; Abramoff et al., 2004) con precisión de 0.07 mm.  
 
Análisis de datos: La calidad del fechado previo fue verificada con el programa COFECHA. 
Éste correlaciona intervalos de 50 años con traslape entre ciclos de 25 años (Holmes, 1983; 
Grissino-Mayer, 2001). Ajustamos las series con funciones spline y longitud de 32 años. La 
spline empleada facilitó la identificación de los segmentos de las series de anillos que 
presentaron menor correlación con la serie maestra compuesta por todas las series estudiadas, lo 
anterior permitió hacer correcciones al fechado previo gráfico original.  
 
Para eliminar la tendencia ontogénica, maximizar las señales climáticas e indexar las series de 
ancho de anillos se empleó el programa ARSTAN (Auto Regressive Standarization) de Cook y 
Holmes (1986). Se estandarizaron las series con funciones lineales empleando spline cubicas de 
30 años que preservan 50% de la varianza (22.99% de la longitud media de la serie). Un modelo 
autoregresivo se empleó para obtener cronologías sin autocorrelación serial, las cuales pudieran 
emplearse en los análisis estadísticos de respuesta climática sin violar la independencia de datos. 
Estos procedimientos proporcionan series estacionarias de índices de anillos (IA) con media 1.0 
y varianza homogénea (Fritts, 2001). Finalmente, ARSTAN genera tres cronologías (estándar, 
arstan y residual), de las cuales se empleó la residual dado que refleja mejor la señal climática y 
reduce al mínimo la autocorrelación dentro de la serie (Fritts, 1976). Los principales estadísticos 
generados por ARSTAN son: la relación señal ruido (RSR), el cual, expresa la fortaleza de la 
señal común entre los árboles, la sensibilidad media (SM) que mide las diferencias relativas entre 
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anillos adyacentes (Fritts 1976), la desviación estándar (DE), y la autocorrelación de primer 
orden (AR1) expresa la persistencia del crecimiento de un año a otro. La fiabilidad de la 
cronología fue determinada a partir del estadístico Señal Expresada por la Población (SEP) y el 
porcentaje de la señal común (PSC) (Fritts y Swetnam, 1989; Cook y Kairukstis, 1992; Speer, 
2010).  
 
Análisis de la respuesta climática: Para determinar la relación entre los índices del ENSO 
(SOI, MEI y ONI) y el crecimiento del abarco se emplearon funciones de correlación (Blasing et 
al., 1984), mientras que la relación entre las variables climáticas locales y el crecimiento del 
abarco se evaluaron mediante análisis funciones respuesta (Fritts 1976; Balsing et al., 1984), el 
cual elimina posibles problemas de colinealidad de los predictores climáticos transformándolos 
en un conjunto de variables ortogonales no correlacionadas (componentes principales). Para ello, 
se empleó el paquete bootRes (Zang y Biondi 2012) del software R-versión 2.15.1 (R Core 
Team, 2012), éste  incorpora un procedimiento denominado bootstrap con el cual se mejora la 
significancia estadística de las correlaciones. Los datos climáticos (temperatura y precipitación) 
fueron previamente tratados: se aplicaron pruebas de homogeneidad, tendencia, análisis de 
autocorrelación, y posteriormente se estandarizaron a fin de obtener series estacionarias con 
media cero (Software XLSTAT). El año fenológico del abarco se determinó mediante 
correlaciones entre el IA y los valores de precipitación promedio anual con rezagos de un mes. 
El año fenológico se define como la escala temporal en donde existe mayor sincronía entre la 
precipitación (variable climática de interés) y las tasas de crecimiento diamétrico del abarco.  
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RESULTADOS 
Caracterización anatomía de los anillos del abarco 
Éste análisis permitió determinar que el abarco tiene anillos distintivos. Los anillos se componen 
de dos zonas claramente definidas; una banda ancha y clara (madera temprana), seguida de otra 
banda oscura y delgada correspondiente a la madera tardía (Figura 2.1). En la madera tardía, las 
fibras tienen menores diámetros y se encuentran más aglomeradas marcando el final del cada 
anillo. En cuanto a la porosidad, se encontró que el abarco presenta dos tipos de porosidad: una 
en la que los poros con tamaño similar están distribuidos uniformemente en el anillo de 
crecimiento (porosidad difusa), y otra, en la que el tamaño y número de los poros cambia 
gradualmente de la madera temprana a la madera tardía (porosidad semicircular), (Figura 2.1); la 
mayoría de los poros son solitarios, a veces múltiples (formados por 2 y 3 poros) (Figura 2.2). 
También, se observan algunos poros ocluidos por contenidos brillantes, oscuros y tilósis (Figura 
2.3). El tejido parenquimático se distingue fácilmente y está dispuesto en bandas reticuladas 
(Figura 2.2 y 2.3). 
 
Anualidad de los anillos mediante radiocarbono 
En la Figura 3 muestra la curva de calibración de la fracción moderna del 
14
C presente en el Co2 
atmosférico, en ésta, se observa una coincidencia muy cercana entre los años calendario en que 
supuestamente se formaron los anillos (1995) con las fechas arrojadas por CALIBOMB. Ésta es 
una evidencia muy fuerte de la anualidad de los anillos del abarco. 
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Figura 2. 2.1. Límite de los anillos de crecimiento (flechas negras): sp anillos semiporosos, d 
anillo con porosidad difusa. 2.2. Poros: solitarios (s), múltiples (m). 2.3. Tejido parenquimático: 
dispuesto en bandas reticulada (t/p). C, Inclusiones: tilósis (t), contenidos oscuros (c/o). 
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Figura 3. Se observa la curva de F
14
C (Fracción moderna de 
14C‰) contenido de 14C‰ en el 
CO2 atmosférico con respecto al existente en 1950 establecido como 1.098‰ del CO2 de la 
atmósfera tropical y los análisis de las dos muestras de anillos de abarco.  
 
Señales ambiéntales anuales en el ancho de los anillos de todos los árboles  
En la Figura 4 se presentan las 33 series en una gráfica que se suele llamar gráfico de espagueti.   
En esta se observa que todos los anillos tienden a presentar simultáneamente mayores o menores 
anchuras en los mismos años. Ello implica que existe una señal ambiental común anual en todos 
ellos que hace que los árboles crezcan más o menos rápido exactamente en los mismos años 
calendario. Esta señal ambiental anual se atribuye, hipotéticamente, a la variabilidad climática, 
en especial de la precipitación y confirma la anualidad de los anillos de crecimiento en todos los 
árboles muestreados. 
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Figura 4. Patrón de crecimiento de 33 series de abarco (Cariniana pyriformis). Nótese el 
crecimiento sincrónico en todas las series que sugiere la existencia de una señal ambiental anual 
común. 
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Cofechado y descripción de la cronología del abarco 
En total se cofecharon 33 series, la más antigua data de 1828 (182 años) y la más reciente de 
1926 (84 años). El ancho medio de los anillos de crecimiento del abarco es 1.93 mm, también, se 
obtuvieron altas correlaciones entre el IA y la cronología maestra (valores entre 0.26 y 0.64), 
pues la mayoría de ellas superan ampliamente el límite establecido por COFECHA (0.328, 
p<0.01). La correlación media del ancho de los anillos fue significativa (r = 0.478, p<0.01),  
esto, de nuevo, sugiere la existencia de una señal común importante (Tabla 2). 
 
 La calidad de la cronología se evaluó a partir de los principales estadísticos dendrocronológicos 
presentados en la Tabla 2. La cronología comprende un período de 181 años (1828 a 2009), el 
inervado común es de 82 años (1926 a 2008). La SM de todas las series (22.24%) se encuentra 
cerca de 20% considerada por Speer (2010) como bastante apropiada para la reconstrucción 
climática. La SM está en consonancia con la moderada DE (0.1794) y con la baja AR1 no 
significativa, o ruido blanco (|AR1|=0.024<0.016, p>0.05). La RSR (RSR=Nr/(1-r)) de 11.90 es 
alta para el tamaño de la muestra (N=13 árboles). Sin embargo, este estadístico se sesga hacia las 
señales de alta frecuencia y depende mucho del método de desestandarización (Cook y 
Kariukstis, 1992). El análisis de componentes principales indica que  el primer autovector 
expresa más del 30% de la varianza del crecimiento de los árboles. La cronología es fiable de 
acuerdo con el criterio SEP (SEP=Nr/(Nr+(1-r)= 0.92) pues supera el valor crítico de 0.85  
(Cook y Kariukstis,  1992; Speer, 2010). 
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Tabla 2. Principales características dendrocronológicas de la cronología de Cariniana pyriformis 
Número de árboles 13 
Número de series 33 
Número de anillos                                                           4307 
Longitud de la cronología 1828-2009 
Ancho medio de anillos (mm) 1.93 
Sensibilidad media  0.22 
Intercorrelación media 0.478 
Relación señal-ruido  11.90 
Señal expresada por la población                                              0.92 
Autocorrelación de primer orden1  -0.02 
Varianza del primer vector (%) 30.32 
 
En la Figura 5 se muestra la serie residual promedia y el número de series empleadas en cada 
tramo de la cronología. 
Figura 5. Cronología residual del IA del abarco (Cariniana pyriformis) y número de series que 
conforman cada tramo de la cronología. 
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Relación entre el índice del ancho de los anillos con la temperatura y la precipitación 
El IA correlacionó positiva y significativamente con la precipitación anual (r= 0.33, p= 0.046), 
contrario a lo registrado con la temperatura media anual (r= -0.31, p= 0.11) (Figura 6).    
 
Figura 6. Correlaciones entre IA y A. precipitación media anual, B. temperatura media anual. 
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Respecto a la correlación entre el IA y la precipitación media mensual, hay tendencia positiva en 
la mayoría de los casos; sin embargo, la correlación resulto significativa en mayo, comienzo de 
la temporada más lluviosa, (r = 0.34, p = 0.039) y algunos meses después cuando hay un leve 
descenso en los valores mensuales de precipitación (septiembre: r= 0.32, p= 0.054) (Figura 7A). 
No hubo correlación entre el IA y los valores medios mensuales de temperatura (Figura 7B).  
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Figura 7. Correlaciones entre el IA del abarco (Cariniana pyriformis) y, A. Precipitación media 
mensual 1967-2002, y B. Temperatura media mensual 1972-1995. Las barras representan la 
correlación significativa entre el IA y las variables climáticas locales.  
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La Figura 8 muestra las correlaciones entre el IA del abarco y la precipitación anual con rezagos 
de un mes, la mayor correlación (r=0.33, p=0.046) la obtuvimos en el período enero a diciembre 
(E-D), ello sugiere una clara correspondencia del año fenológico de la especie con el año 
calendario. 
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Figura 8. Año fenológico de Cariniana pyriformis. La barra negra indica correlación 
significativa al 95%. 
 
Relación entre el ancho de los anillos con los índices del ENSO  
Las correlaciones entre el IA del abarco y los valores máximos anuales de los índices del ENSO 
tuvieron este comportamiento: El IA correlacionó positiva y significativamente con el índice SOI 
medio anual (r= 0.34, p= 0.004), tanto MEI (r= -0.38, p= 0.0019) como ONI (r= -0.35, 
p=0.0042) correlacionaron negativamente. Estos resultados fueron similares, aunque de mayor 
magnitud, para los máximos mensuales:-0.43 y -0.41, ambos con p<0.05, para MEI y ONI, 
respectivamente (Figura 9).    
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Figura 9. Coeficiente de correlación entre el IA y las series anuales SOI, MEI y ONI.  
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Las correlaciones mensuales del IA con el índice SOI del ENSO son positivas y significativas 
en: enero, marzo, abril, octubre y noviembre (r entre 0.28 y 0.32, p entre 0.01 y 0.03),  (Figura 
10). Las correlaciones con MEI y ONI fueron negativas para todos los meses y significativas 
desde enero hasta mayo (p< 0.05); es decir, durante el período menos lluvioso del año y 
comienzo de la temporada lluviosa (Figura 9).  
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Figura 10. Coeficientes de correlación entre el IA y las series mensuales SOI, MEI y ONI. Las 
barras grises y negras indican correlaciones significativas al 95% y al 99%, respectivamente.  
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La Figura 11 muestra la fuerte asociación entre el crecimiento del abarco con las dos fases del 
ENSO (El Niño y La Niña), determinados a partir del ONI. Invertimos el eje de la serie de  ONI 
con el fin de que se notara la coincidencia entre los valores máximos y mínimos de la serie de IA 
con los de ONI. Esta figura muestra que a mayor severidad de La Niña mayores son las 
anomalías positivas de la precipitación, y en consecuencia las tasas de crecimiento alcanzadas 
por el abarco son altas. Lo contrario, ocurre con la fase El Niño, el cual, corresponde con  anillos 
más finos y precipitaciones menores. 
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Figura 11. En la parte superior se presentan las anomalías de la precipitación anual. En la parte 
inferior se sobrepone la cronología del índice de anillos del abarco y de la serie anual del ONI 
(eje invertido). Valores negativos de ONI representan la fase fresca y lluviosa del ENSO en la 
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región del estudio, La Niña (flechas negras superiores La Niña fuertes según NOAA). Los 
valores positivos representan la fase cálida y menos lluviosa en la región, El Niño (flechas negras 
inferiores El Niño fuerte según NOAA). Las flechas grises indican las fases del ENSO anteriores 
a los registros instrumentales de ONI (1950), según la organización mundial de la salud (1998).  
 
DISCUSIÓN 
En el primer estudio de la anatomía del abarco llevado a cabo hace más de cien años sus anillos 
de crecimiento (layers of growth) fueron descritos como indistintos (Sudworth y Mell, 1911). 
Posteriormente Gerry (1952) y Kribs (1959) los describieron como distintivos o indistintos.  Sólo 
a partir de 1967 se empezó a reconocer que los anillos del abarco eran distintivos (CTFT 1967). 
Diversos autores lo describieron con anillos distintivos posteriormente (Sarabia, 1994; Arévalo y 
Londoño, 2005; Vásquez y Ramírez, 2005) y diferenciados por una delgada zona con fibras con 
pared celular más gruesa y de menor diámetro, tal como se encontró en esta investigación. Los 
reportes de las primeras observaciones posiblemente fueron el resultado de los prejuicios acerca 
de la inexistencia de anillos en los árboles tropicales, pues estos se observan claramente a simple 
vista incluso en secciones transversales poco pulidas. Más aun, la existencia de anillos de 
crecimiento parece una constante en el género Cariniana pues están descritos en las siguientes 
especies: C. legalis (Worbes y Junk, 1999; Tomazello et al., 2004; Lisi et al,. 2008); C. 
estrellensis (Rodríguez y Sibille, 1996; Chambers et al., 1998; Tomazello et al., 2004; Lisi et al., 
2008; Yumi, 2012), C. decandra  (Rodríguez y Sibille1996), y C.  ianaerensis (Callejas, 2003). 
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Todas las descripciones consultadas sobre la anatomía de la madera de abarco coinciden en que 
la porosidad es difusa (Sudworth y Mell, 1911; Gerry, 1952; Kribs, 1959; CTFT, 1967; Sarabia, 
1994; Arévalo y Londoño, 2005; Vásquez y Ramírez 2005). Sin embargo, aunque en las 
muestras y en material suplementario se observa porosidad difusa, también es frecuente la 
presencia de anillos semiporosos notándose en estos últimos, reducción gradual del número y 
tamaño de los vasos desde el leño temprano hacia el tardío (Figuras 2.1). La dualidad en la 
porosidad con cambio gradual del tamaño de los poros se ha interpretado como respuesta a 
cambios estacionales en la disponibilidad de agua en climas estacionalmente secos (Giménez, 
1993; Nocetti et al., 2011). Priya y Bhat (1999) encontraron que la teca con porosidad circular al 
ser sometida a irrigación tendió a producir anillos con porosidad difusa.  Boura y De Franceschi 
(2007) consideran que este cambio de porosidad lo causa la disponibilidad continua de agua que 
podría provocar actividad cambial casi constante y, como resultado de ello, producir vasos de 
diámetro más o menos uniforme durante todo el año. La novedad que se reporta es que tal 
fenómeno se presenta en una especie que crece en un clima ecuatorial con abundante 
precipitación durante todos los meses del año (Figura 1). Posiblemente, la porosidad difusa del 
abarco ocurra como una adaptación de su hidrosistema durante los años más lluviosos y la 
semicircular durante los menos lluviosos. Esta hipótesis debe ser objeto de investigaciones 
posteriores. 
 
En este estudio aporta diversas líneas de evidencia acerca de la anualidad de los anillos del 
abarco, como las dataciones con 
14
C (Figura 3), así como otras evidencias consideradas como 
pruebas de anualidad en los anillos de los árboles de regiones templadas y frías (Speer 2010): 
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sincronización anual de crecimientos radiales altos o bajos simultáneamente en los mismos años, 
cofechado exitoso de las 33 series, relaciones estadísticamente significativas con la precipitación 
anual y con índices del ENSO anuales. Es altamente improbable que todas estas evidencias 
ocurran simultáneamente por azar si los anillos no fueran anuales. Además del abarco en todas 
las especies del género Cariniana hasta ahora estudiadas los anillos han resultado anuales: C. 
micrantha, C. ianeirensis, C. legalis, C. estrellensis (Worbes y Junk, 1999; Brienen y Zuidema, 
2004; Tomazello et al., 2004; Lisi et al., 2008; Shöngart et al., 2010; Rigozo et al., 2012; Yumi, 
2012). Todas estas evidencias en su conjunto sugieren que el género Cariniana posee anillos 
anuales. 
 
Las dataciones con radiocarbono son una evidencia bastante contundente de la anualidad de los 
dos anillos analizados, pues en promedio la calibración confirmó un 95% de probabilidad que los 
anillos pertenecían al año que se había supuesto si estos fueran en realidad anuales (Figura 3). 
No es fisiológicamente razonable que los anillos de un año contengan 100% del carbono de ese 
mismo año debido a que los árboles almacenan dentro de los anillos carbohidratos no 
estructurales (Azúcares y almidón) los cuales se emplean para formar la celulosa de posteriores 
anillos (Wurth et al., 2005). Por esta razón existe cierta cantidad de 
14
C en la celulosa de un 
anillo formada con carbohidratos no estructurales de años anteriores. 
 
La correlación media (r=0.470, Tabla 2) indica un alto porcentaje de variabilidad común entre 
las series evaluadas, y una señal común importante que pudiera ser atribuida a la influencia del 
clima en el crecimiento del abarco. Si la SM arroja valores mayores de cero los anillos se llaman   
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sensibles; cuando son cercanos a cero se llaman anillos complacientes (Speer, 2010) y no 
almacenan señales ambientales útiles para estudios ecológicos o paleoclimáticos; por ende, el 
valor que obtuvimos (0.22, Tabla 2) refleja alta variación media de cada ancho de anillo respecto 
al siguiente. Según Speer (2010) valores alrededor de 0.2 son generalmente aceptados para series 
suficientemente sensibles para la reconstrucción del clima. La baja AR1 refleja escasa 
autocorrelación entre anillos consecutivos. La RSR (11.52) es alta respecto al número de 
individuos (N); además, supera los registros de otros estudios en donde el tamaño de la muestra 
fue mayor (Ramírez y del Valle, 2011; 9.993, N=19). Los altos valores de RSR, PSC y SEP son 
el reflejo de una fuerte señal común relacionada con factores ambientales.  
 
Los resultados obtenidos y los estudios fenológicos de Gómez (2010) sugieren que esta especie 
es muy sensible a mínimos déficit hídricos ocasionados por pequeñas reducciones de la 
precipitación y pequeños aumentos de la temperatura y la evapotranspiración que disparan la 
pérdida, usualmente parcial, de las hojas de los árboles.  Por cuanto los árboles deben dedicar 
parte de sus recursos energéticos al brote de las hojas y a los frutos verdes, abundantes durante 
este mismo período (Gómez, 2010),  creemos que el abarco reduce las tasas de actividad cambial 
principalmente entre diciembre y enero. La reducción gradual de las correlaciones entre el 
crecimiento del abarco y las precipitaciones anuales entre E-D y J-M (Figura 7) parecen indicar 
que, aunque el año fenológico promedio para la especie es E-D, existe cierta asincronía en el mes 
en que cada árbol reduce sus tasas de crecimiento y marca el anillo anual con la formación del 
pequeño leño tardío de color más oscuro (Figura 2.1). 
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Es evidente la existencia de una clara señal ambiental común, reflejo de ello, son las 
correlaciones significativas obtenidas entre el IA y la precipitación anual, y con los valores 
medios mensuales de mayo y septiembre. Pareciera que el abarco está fuertemente influenciado 
por las lluvias durante gran parte del año en este clima tan lluvioso. Campos (2009) en una 
región climática afín al área de estudio (Loreto, Amazonía peruana), encontró correlaciones 
positivas y significativas entre el crecimiento diamétrico de Cedrelinga catenaeformis y la 
precipitación media anual, y media mensual (primeros meses de la temporada lluviosa). Según 
Brienem y Zuidema (2005) la disponibilidad de agua está fuertemente relacionada con el 
crecimiento de árboles tropicales, por déficit de precipitación en algunos periodos del año y/o 
variación anual, en tanto, la precipitación podría asumirse como un factor limitante para el 
crecimiento de los árboles incluso en bosques húmedos tropicales.  
 
La relación positiva entre el crecimiento diamétrico y la precipitación durante los primeros 
meses del período lluvioso, también fue registrada por Brienen y Zuidema (2005) en Cedrelinga 
catenaeformis, Tachigali vasquezii y Amburana cearensis en la Amazonía boliviana, y Rosero 
(2009) en arboles de Swietenia macrophilla en un bosque húmedo tropical de colina suave 
(Madre de Dios, Perú). Éste comportamiento puede estar relacionado con el déficit hídrico que 
sufren los árboles durante el periodo seco o parcialmente seco. En los primeros meses del 
periodo lluvioso hay un incremento gradual de las reservas de agua del suelo, cuando los árboles 
alcanzan un balance hídrico positivo se rompe el cese de actividad cambial y se dispara el 
crecimiento (Brienem y Zuidema, 2005), lo anterior pudiera ocurrir dos o tres meses después del 
inicio de la temporada lluviosa (Campos, 2009). 
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Estos resultados son opuestos a los obtenidos por Clark et al. (2010) en un clima con 
precipitaciones similares a las del área de estudio, ellos reportan correlaciones positivas entre el 
crecimiento de los árboles en parcelas permanentes (PP) en Costa Rica y la precipitación durante 
la estación menos lluviosa, y ninguna correlación, o correlación significativamente negativa con 
la precipitación total (Clark et al., 2003). Un resultado similar reportan Giraldo et al. (2012) en 
un clima mésico de media montaña en Colombia. Por el contrario, en climas áridos y 
estacionalmente secos del trópico bajo, empleando anillos de crecimiento, se ha reportado el 
efecto positivo en el crecimiento de la precipitación total y durante la estación seca (Worbes, 
1999; Enquist y Leffler, 2001; Couralet et al., 2010; López, 2011; Ramírez y del Valle, 2011). 
 
Obsérvese que desde enero hasta abril se presentan las mayores temperaturas y las menores 
precipitaciones (Figura 1). Ello podría reducir el agua disponible en el suelo y aumentar la 
evapotranspiración con la consecuente reducción del crecimiento del abarco. Tian et al. (1998) 
reportaron en la Amazonia durante los meses menos lluviosos reducción de la fotosíntesis, 
aumento de la respiración y reducción de la productividad primaria neta. Resultados similares se 
reportan en varios estudios en el piso basal tropical en climas lluviosos.  En (PP) de La Estación 
Biológica La Selva, Clark et al. (2003, 2010) encontraron correlaciones negativas y 
significativas entre el crecimiento de los diámetros, medidos anualmente, hasta por 20 años y 
diversas expresiones de la temperatura: medias mínimas diurnas y nocturnas y medias diarias. 
Feeley et al. (2007) estudiaron el crecimiento relativo del diámetro de los árboles de dos PP de 
50 ha en la Isla Barro Colorado (IBC), Panamá y Pasoh, Malaysia (PM). En ambos sitios el 
crecimiento correlacionó negativa y significativamente con la temperatura diaria mínima. En PM 
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también fueron significativas y negativas las correlaciones con las temperaturas máximas y 
medias diarias. Usando métodos dendrocronológicos las temperaturas actuales afectaron 
negativamente el crecimiento de los árboles tropicales en el piso basal en climas tanto 
estacionalmente secos como áridos (Worbes, 1999; Enquist y Leffler, 2001; Fichtler et al., 2004; 
Ramírez y del Valle, 2011; López, 2011), también en climas ecuatoriales (Herrera y del Valle, 
2011; Campos, 2009; Rosero, 2009). Opuesto a la creencia de que las altas temperaturas de los 
trópicos húmedos de media y baja altitud aumentan las tasas de crecimiento de los árboles, las 
temperaturas actuales tienden a reducirlas. El aumento de la temperatura debido al cambio 
climático (Allison et al., 2009), acentuaría este efecto en los árboles tropicales pudiendo reducir 
la productividad primaria neta de estos bosques (Clark, 2004) y los bosques tropicales serían más 
fuentes que sumideros de carbono (Clark,  2004; Körner, 2007). 
 
Aunque no se encontraron correlaciones significativas entre el IA y la temperatura media anual, 
los valores obtenidos con la precipitación  media anual hacen posible la reconstrucción climática 
de la región con esta cronología del abarco.  
 
El IA se mostró positivamente sensible al índice SOI del ENSO, basado en los cambios de 
presión atmosférica a nivel del mar entre Tahití y Darwin, Australia, tanto anual (r= 0.34, 
p=0.004), como durante enero, marzo, abril, octubre y noviembre (r entre 0.28 y 0.32, p entre 
0.01 y 0.03) (Figura 9 y 10). Igualmente, se encontraron correlaciones negativas y significativas 
tanto con los máximos como con los promedios anuales de los índices MEI y ONI así como con 
los valores mensuales. El índice MEI es un índice multivariado que depende de seis variables: 
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presión al nivel del mar, componentes zonal y meridional del viento, temperatura superficial del 
mar, temperatura del aire y nubosidad. El índice ONI mide sólo anomalías de la temperatura 
superficial de océano Pacífico. La similitud de las respuestas tanto anuales como mensuales con 
valores negativos significativos en ambos índices entre los meses que corresponden al período 
menos lluvioso y más cálido de año (enero a mayo), sugiere que el abarco parece muy sensible a 
los cambios de precipitación ocasionados por el ENSO durante el primer semestre de los años en 
que se presenta bien, el fenómeno El Niño, cálido en esta región de Pacífico (reduciendo el 
crecimiento del abarco) o La Niña, más fresca y lluviosa, aumentándolo. Herrera y del Valle 
(2011) encontraron correlaciones con el ONI similares en árboles de Prioria copaifera del Bajo 
Atrato. Resulta un poco extraño que los anillos de abarco sean más sensibles a los índices MEI y 
ONI medidos en lugares remotos del Pacífico que a las variables climáticas locales dado que las 
correlaciones son más altas. Obsérvese que ambos correlacionan negativa y significativamente 
durante gran parte del  año (Figura 10) así como con los promedios anuales (Figura 9). Ello quizá 
se deba a que la cronología es más sensible a fenómenos de mediana frecuencia como lo son los 
índices del ENSO, con recurrencia aproximada de tres a siete años (McPhaden, 2003),  que a los 
de muy alta y alta frecuencia como lo son las precipitaciones y las temperaturas mensuales y 
anuales.  
 
Es claro que el ENSO en sus dos fases afecta el crecimiento del abarco, la Figura 11 muestra tal 
relación. La fase cálida “El Niño” induce a la formación de anillos pequeños (a mayor severidad 
de éste, menos anchos son los anillos), por ejemplo, El Niño más fuerte en los registros 
instrumentales ocurrido entre 1982 y 1983 (Organización Mundial de la Salud, 1998), coincide 
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con bajos valores del IA (entre 0.74 y 0.88). El IA también muestra anillos muy pequeños 
durante otros fenómenos “El Niño” de menor magnitud, como 1986-1987, 1990+/-1995, 1998, y 
otros, anteriores a los registros instrumentales (1902-1903, 1905-1906, 1914-1915, 1918-1919, 
1923-1925, 1930+/-1933, 1940-1941 y 1946-1947). Lo opuesto con la fase de La Niña. Es 
posible que la formación de anillos pequeños del abarco sea una respuesta a la reducción en la 
disponibilidad de agua producida por la disminución de la precipitación y el aumento de la 
evapotranspiración ocasionada por las mayores temperaturas propias de ésta fase del ENSO en el 
noroccidente de Sur América. La Fase La Niña tiende a aumentar las tasas de crecimiento del 
abarco (Figura 11) produciendo anillos más anchos. Ello significa que la leve reducción de la 
temperatura que disminuye la evapotranspiración durante esta fase y las mayores precipitaciones, 
en especie durante el primer semestre, aumentan las tasas de crecimiento del abarco y, por tanto, 
que la humedad disponible está lejos de la saturación en esta región con más de 3.500 mm de 
precipitación anual.  
 
CONCLUSIONES 
 En bosques tropicales ecuatoriales, sin estacionalidad climática marcada, el abarco 
(Cariniana pyriformis) forma anillos de crecimiento anuales, sensibles a la variabilidad 
climática.  
 La precipitación es la variable climática local con mayor influencia en el crecimiento del 
abarco (r= 0.33, p= 0.046). 
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 El abarco puede adaptarse a cambios en el flujo hídrico modificando su porosidad, 
aparentemente formando anillos con porosidad difusa en años lluviosos y semicircular 
durante los menos lluviosos. 
 El ENSO en sus dos fases afecta el crecimiento de   abarco, La fase cálida “El Niño” 
induce la formación de anillos pequeños; mientras, la fase fresca “La Niña” estimula la 
formación de anillos grandes. La severidad y magnitud de cada fase también podría 
notarse en el tamaño del anillo.  
 Es más notoria la reducción del crecimiento del abarco (producción de anillos finos) 
durante la fase El Niño del ENSO, que el efecto positivo generado durante la  fase La 
Niña. 
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